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RINGKASAN 
 
Kulit kambing yang biasanya hanya dipandang sebagai hasil ikutan ternak 
kambing saat ini sudah banyak dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan tangan, 
salah satunya yaitu kaligrafi. Pengrajin kaligrafi memilih kulit kambing karena 
mudah didapat, ukurannya sesuai dan harganya yang ekonomis. Kecamatan 
Sukoharjo merupakan salah satu kecamatan dengan sentra kaligrafi kulit kambing. 
Sektor  penyumbang Produk Domestik Regional Bruto  (PDRB) terbesar di 
Kecamatan Sukoharjo adalah industri pengolahan yang salah satunya adalah 
pengolahan kulit kambing menjadi kaligrafi. Pengrajin kaligrafi di Kecamatan 
Sukoharjo bergabung membentuk sebuah Usaha Mikro Kecil dan Menengah 
(UMKM) untuk menunjang penjualan kaligrafi kulit kambing. Kelompok tersebut 
tentunya masih memiliki kelemahan salah satunya terletak pada orientasi pasar. 
Hal ini dikarenakan masih terbatasnya penggunaan teknologi informasi untuk 
meningkatkan jangkauan pemasaran usaha kecil dalam hal ini kerajinan kaligrafi 
kulit kambing. 
Penggunaan internet bagi usaha kaligrafi kulit kambing sangatlah penting. 
Penggunaan internet dalam usaha kaligrafi sangat membantu dalam hal 
pemasaran, melihat saat ini sistem jual beli online sedang banyak digemari 
pelanggan. Internet dapat memudahkan calon pembeli dalam pencarian kaligrafi 
yang diinginkan sehingga tidak perlu ke tempat usaha secara langsung. Peminat 
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kaligrafi pun banyak dari luar negeri, sehingga dengan adanya internet diharapkan 
dapat membuka pangsa pasar yang lebih luas. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi keputusan penggunaan internet pada pengrajin kaligrafi kulit 
kambing. Metode pengambilan data yang digunakan adalah metode survei dengan 
pendekatan eksplanatori. Data yang diperoleh meliputi data primer dari pengisian 
kuesioner oleh responden yaitu pengrajin kaligrafi kulit kambing dan data 
sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo. 
Analisis data yang digunakan adalah uji validitas, reliabilitas dan normalitas data, 
analisis regresi linier berganda yang dilanjutkan dengan uji determinasi (R2), uji F, 
uji t dan uji asumsi klasik.  
Hasil uji validitas dan reliabilitas menunjukkan hasil yang valid dan 
reliabel. Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) pada uji normalitas menunjukkan data 
terdistribusi normal. Analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan Y= 
4,817 + 0,027 X1 + 0,005 X2 + 0,242 X3 + (– 0,158) X4 + 1,010 X5. Nilai 
koefisien determinasi (R2) sebesar 0,783 berarti variansi variabel dependen dapat 
dijelaskan oleh variabel independen sebesar 78,3% dan 21,7% dijelaskan oleh 
variabel lain diluar variabel yang diteliti. Uji F menunjukkan nilai Fhitung 17,319 > 
2,621 atau nilai signifikansi 0,000 < 0,05 sehingga terdapat pengaruh persepsi 
pengrajin kaligrafi (perceived usefulness, perceived ease of  use, internet self 
efficacy, internet anxiety, Personal Inovatif) terhadap keputusan penggunaan 
internet secara simultan. Berdasar uji t personal inovatif secara individu 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan penggunaan internet dengan nilai 
signifikansi 0,008<0,05. Uji asumsi klasik semua variabel bebas multikolinearitas 
dan tidak terdapat autokorelasi antara kelima variabel. Hasil scatterplot 
menunjukkan tidak terdapat masalah heterokedastisitas. 
Berdasarkan hasil penelitin yang telah dilakukan, dapat diambil 
kesimpulan bahwa  perceived usefulness, perceived ease of  use, internet self 
efficacy, internet anxiety, personal inovatif memberikan pengaruh secara simultan 
terhadap keputusan penggunaan internet dan berdasar uji t  personal inovatif  
berpengaruh secara parsial terhadap keputusan penggunaan internet. 
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SUMMARY 
Goat leather that is usually seen as a byproduct of goats are now widely 
used as one of Ingredients in handicraft, one of them is calligraphy. Calligraphy 
craftsmen choose goat leather because easy to get, appropriate size and the price 
is economical. Sukoharjo sub-district is one of the district with central 
calligraphy handicraft. The most contributor sector Domestic Product Regional 
Bruto in Sukoharjo sub-district is the processing industry that is processing goat 
leather into calligraphy. Calligraphy craftsmen joined together to form Micro-
Small-Medium Enterprise (MSME) to support the sale of goat leather 
calligraphy. The group certainly has limitations the main drawbacks lies in 
market orientation. This is due to the very limited use of information technology 
to increase the reach of marketing small business, in this case is goat leather 
calligraphy.  
The use of internet for this business is deemed to be very important. The 
importance of internet lies in term of marketing, knowing that now e-commerce 
is well perceived by costumers. The internet can be used as a medium for 
craftsmen to introduce their goat lether calligraphy both at home and abroad. 
Internet can also allow potential buyers to choose the desirable calligraphy 
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online so there is no need to visit the gallery directly. Many of the calligraphy 
enthusiasts are foreign people, so internet are expected to open up wider market 
reach. 
The aims of this study are to determine the factors that influence decisions 
on the use of internet on goat leather calligraphy crafting. The data collection 
method used was Survey method with explanatory approach. Data obtained 
includes primary data from the questionnaires answered by respondents, goat 
leather calligraphy craftsmen and secondary data was obtained from the 
Sukoharjo Central Statistic Agency. Data analysis that used in this research was 
validity analysis, reliability analysis, normalitas analysis and regression analysis 
continued by determination analysis (R2), F test, t test and classic assumption 
test. 
Validity and Reliability test shows valid and reliable result.   Asymp. Sig. 
Value (2-tailed) on normality test shows normal distributed data. From Linier 
regression, the equation  Y= 4,817 + 0,027 X1 + 0,005 X2 + 0,242 X3 + (– 
0,158) X4 + 1,010 X5 is obtained. Determination coefficient value (R2) show 
that means variance of dependent variable can be explained by independent 
variables in the amount of 78,3% and 21,7% is explained by other variable.  F 
test shows the value of Fcount 17.319 > 2.621 or significant value 0.000 < 0.005 
so there is influence of craftsmen perception (perceived usefulness, perceived 
ease of use, personal innovative) against the decision of using internet 
simultaneously, based on t test, individually personal innovative affect 
significantly on the decision on using internet with significant value of 0.008 < 
0.05. Classic assumption test shows that all variables are free from multi co 
linearity and there isn’t any autocorrelation between the five variables. For test 
scatterplot there is no problem heterocedastity.  
Based on the research finding, the conclusion that can be drawn is that 
perceived usefulness, perceived ease of use, internet self efficiency, internet 
anxiety, personal innovative give simultaneous influence on the decision in the 
use of the internet and based on t test, personal innovative is partially affecting 
the decision in the use of the internet. 
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